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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. 
 








VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 







- Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi  






- Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya Indonesia. 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat. 





- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi dan 
psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islam dan budaya 
Indonesia. 
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HUBUNGAN ANTARA KEPRIBADIAN TANGGUH 
 DENGAN KEBAHAGIAAN PADA ANAK YATIM  




 Kebahagiaan merupakan semacam perasaan mendalam yang membuat 
seseorang merasa senang dan nyaman. Kebahagiaan menciptakan kegairahan dan 
membangun energi yang positif. Sehingga dari energi positif tersebut diharapkan 
anak yatim dapat tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani serta rohaninya. 
Tingkat kebahagiaan akan berbeda-beda bagi masing-masing individu dan salah satu 
yang mempengaruhi kebahagiaan adalah kepribadian tangguh. 
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
kepribadian tangguh dengan kebahagiaan, sehingga penulis mengajukan hipotesis 
bahwa ada hubungan positif antara kepribadian tangguh dengan kebahagiaan pada 
anak yatim di Panti Asuhan PAKYM, Surakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak yatim di Panti Asuhan PAKYM, Surakarta yang berjumlah 50 anak. Teknik 
pengambilan sampel adalah Studi Populasi karena jumlah subjek anak yatim panti 
asuhan PAKYM Surakarta terbatas sehingga tidak memungkinkan diambilnya 
sampel. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian 
ada 2 macam alat ukur, yaitu: (1) skala kepribadian tangguh, dan (2) skala 
kebahagiaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product 
moment.  
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,364; p = 
0,009 (p < 0,01), yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
kepribadian tangguh dengan kebahagiaan. Semakin tinggi kepribadian tangguh maka 
semakin tinggi kebahagiaan yang dialami oleh para anak yatim PAKYM, sebaliknya 
semakin rendah tingkat kepribadian tangguh maka semakin rendah pula kebahagiaan 
yang dialami oleh para anak yatim PAKYM. Rerata empirik variabel kepribadian 
tangguh sebesar 73,420  dengan rerata hipotetik sebesar 67,5. Jadi rerata empirik > 
rerata hipotetik yang berarti pada umumnya kepribadian tangguh anak yatim 
PAKYM kategorisasinya sedang. Rerata empirik variabel kebahagiaan sebesar 
73,499 dengan rerata hipotetik sebesar 70. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang 
berarti pada umumnya anak yatim PAKYM mempunyai kebahagiaan yang juga 
sedang. Adapun sumbangan efektif (SE) variabel kepribadian tangguh terhadap 
kebahagiaan yakni sebesar 13,3 %, berarti ada 86,7 % faktor lain yang 
mempengaruhi kebahagiaan. 
 
Kata kunci : kepribadian tangguh, kebahagiaan.  
 
  
 
 
 
 
